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Perekonomian nelayan yang rendah mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan terlihat dari kondisi permukiman nelayan yang
umumnya kumuh. Lokasi perancangan permukiman nelayan berada di desa Alue Naga kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh
yang merupakan sebuah desa yang terletak dipesisir pantai dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan.
Maksud dan tujuan dari perencanaan permukiman nelayan ini yaitu menjadikan lingkungan permukiman nelayan desa Alue Naga
yang dapat memenuhi aktifitas nelayan dengan sarana dan prasarana yang memadai. Menciptakan rumah yang layak huni bagi
nelayan yang aman, sehat dan nyaman, serta menjadikan permukiman nelayan yang dapat meningkatkan kualitas  hidup  serta
meningkatan perekonomian nelayan. Proses perencanaan perancangan permukiman nelayan diawali dengan mengumpulkan data
dengan melakukan wawancara maupun observasi serta studi-studi terhadap permukiman nelayan baik studi literatur maupun studi
banding yang kemudian menjadi informasi, pedoman, maupun batasan dalam perencanaan perancangan permukiman nelayan.
Perencanaan peran cangan permukiman nelayan mengacu terhadap kebutuhan aktifitas dan hasil analisis serta berkorelasi terhadap
tema rancangan dengan pendekatan tema Arsitektur Tropis sehingga hasil rancangan menjadi lebih baik. Adapun luas area yang
digunakan yaitu Â± 34 Ha dengan KDB Maksimum 30%, dimana fasilitas yang direncanakan seperti hunian, masjid, Escape
building, kantor dan balai desa, koperasi, balai pengajian, Puskesmas, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, toko/kios, rumah
makan, tempat pengelolaan sampah, tempat pengolahan ikan, balai nelayan, TPI/pasar ikan dan SPBN.
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